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Jaume Vernet Llobet
Darrere una gran dona, sempre hi ha un gran home. Aquesta mateixa afirmació 
a la inversa es reporta com certa de forma tradicional. Així, es vol posar en valor 
la feina que moltes mullers fan a l’ombra d’un home que llueix, per la qual cosa la 
segona asseveració inclou una relativa crítica social vers la discriminació que, per 
raó de sexe, pateixen moltes fembres. Amb relació a la parella que jo i vostès es-
tem pensant, podem descartar endinsar-nos en aquests viaranys relatius al principi 
d’igualtat, perquè la dita hi funciona del dret i de l’inrevés. 
He escollit la primera frase per començar, perquè he arribat a en Lluís M. Mon-
cunill a través de la seva esposa, la Maria Martí, fundadora i cap de la biblioteca de 
la facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. Certament, per 
raó de feina, he compartit més estones, reptes i il.lusions amb la Maria que amb 
en Lluís M., però no hi ha ningú dels que hem escrit quatre ratlles en aquesta obra 
miscel.lània que tenen entre mans que no s’hagi sentit atret per la intel.ligència, 
el coneixement, l’erudició, la bonhomia i la prudència d’aquest «homenot». L’he 
conegut a bocins durant ben bé dos decennis, els darrers; tot i que últimament he 
estat més implicat professionalment i, de nou, a Barcelona.
Vaig conèixer en Lluís M. després de la constitució de la Universitat de Tarragona, 
l’any 1992, temps de bonança, de grans projectes, com la mateixa Universitat, que 
ha estat un motor de saber i de creixement en les comarques del sud de Catalunya, 
on aquesta institució es projecta principalment. Fins fa ben poc hem conversat en 
un temps de desenvolupament, que ara trontolla a causa de la crisi econòmica, però 
no ens hem adonat del canvi. L’optimisme, l’afany i la paraula ens acompanyen en el 
decurs d’aquests anys de coneixença.
Com que visc a Barcelona, aquest matrimoni generós i exemplar sovint m’ha 
convidat a compartir taula a casa seva. Abans i després de l’àpat parlàvem de molts 
temes, entre d’altres de política catalana, de la situació de la llengua, de dret, de 
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l’ensenyament, d’amistats de cadascú i comunes, de viatges pel món, d’Església 
cristiana i de sants tarragonins, de la Tarragona romana i jueva, de la seva estada a 
Roma i del conclave de Joan XXIII, de l’oli de Cervià de les Garrigues, i també de la 
festa major de Valls i de les Decennals de la Candela. Mai no he preguntat de quina 
matèria era professor, m’ha demostrat que sap de tot el que parla amb precisió, 
que és un mestre pluridisciplinar. La sobretaula es plantejava moltes vegades com 
un reguitzell de preguntes, i en les seves preguntes hi havia incorporada una gran dosi 
d’ironia i de perspicàcia. Les respostes les apuntàvem tots tres i han anat forjant una 
amistat de ferro colat entre nosaltres. Algunes vegades també hi eren els seus fills, 
progenitors i amics. Sempre me n’anava a dormir amb mil pensaments deslligats, 
que precisaven un ulterior ordre i examen. Les converses obrien més portes que 
no pas responien de forma tancada els interrogants proposats.
Dels diferents temes recurrents vull destacar en especial la profunditat de les 
converses sobre el nostre país políticament fragmentat i sobre la nostra maltractada 
llengua. El punt de partida naturalment era l’estimació apassionada per ambdues 
qüestions, la mateixa que el personatge posa en tots els àmbits de la seva curiositat 
infinita. De conclusions, més enllà del diagnòstic, no n’hi havia gaires, però les que 
assolíem eren amarades d’un optimisme encomanadís i enriquidor. Hem compartit 
i compartim l’esperança i la il.lusió en un futur per a la nostra nació millor, més 
lliure. Hem compartit i compartim també l’amor per la llengua catalana, que encara 
està en procés de recuperació, tot resseguint un camí ple d’entrebancs, però que 
sabrem superar, amb la complicitat d’una gernació de conciutadans.
A en Lluís li agraden els adjectius i les metàfores. D’una presentació en un acte 
n’extrec les següents paraules: 
La força dels poetes […] rau en la paraula, que neix precisament de la llengua 
d’un poble que li fa de matriu. Són els poetes els que millor han definit la correlació 
entre paraula, llengua i poble, i per això poden proclamar profèticament amb Espriu: 
«Hem dit els mots que són la sang d’aquest vell poble que volem salvar» […] Si 
són la llengua i els seus mots la sang del nostre poble, caldrà restar amatents a la 
salut d’aquest fluid per veure com circula pel cos social de Catalunya, i quins són els 
anticossos que a la llarga poden sacrificar la llengua, i amb ella, Catalunya. La llengua 
dels pobles és permanentment un organisme viu […]. 
I d’un altre, sobre la nació catalana: 
Ella és un conglomerat d’història, de treball, de cultura, de fe, de fracassos, d’im-
pactes exteriors, d’assimilacions, de voluntat insubornable de voler ser, fins a l’ofrena 
de la pròpia vida, exemplificada pel president Companys. I tot això, explicat amb una 
llengua pròpia, matriu i expressió de la nació.
 Temes recurrents, contínuament analitzats i reexaminats, elaborats i reelaborats, 
amb voluntat de suggerir i d’emocionar, no de convèncer o d’imposar. Molts argu-
ments ens portaven indefectiblement a la conversa l’inevitable Carles Cardó, que 
entenia el patriotisme com un fet natural: «S’estima la pàtria com s’estima la mare.»
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Al Castell de Calafell en un acte unitari institucional de l’Onze de Setembre: darrers retocs de Lluís M. 
abans de començar l’acte. (Foto: Maria Martí)
Fruit d’aquesta avinença amb en Lluís M., d’altra banda un excel.lent organitzador, 
m’ha enredat i engrescat en algunes activitats que han estat molt plaents de fer. 
Així, doncs, em va convidar a participar al Castell de Calafell en una celebració de 
la nostra Diada Nacional (2000). 
Dalt d’aquest turó fortificat vaig intentar estar a l’alçada del presentador, no sé 
si ho vaig aconseguir. Aquest home té la mà trencada per elaborar textos que ten-
deixen a la perfecció i, a sobre, ho fa amb una sòbria humilitat, tot i que es percep 
l’enorme treball de recerca que sempre hi ha darrere, sigui quin sigui l’encàrrec que 
se li hagi fet: una nota, una ponència o un article; sigui qui sigui el que ho hagi enco-
manat. També va voler que parlés dels estatuts d’autonomia a l’Òmnium Cultural 
de Tarragona (2004). Estava assegut entre el públic, el seu silenci era ensordidor. 
Un activista ho segueix sent encara que no digui res. La seva presència imposa i 
exigeix preparació i rigor.
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En justa correspondència el vaig convidar a la meva aula, amb els alumnes de 
dret, a fer una conferència sobre «Església i Estat» (2001), encabida dins les acti-
vitats de dret constitucional. Va ser la classe magistral més ben preparada que els 
meus estudiants van escoltar en l’hora que em pertocava exposar el programa de 
l’assignatura. En diferents cursos he procurat que els alumnes atenguessin direc-
tament persones que havien viscut i fet créixer les institucions que em pertocava 
desenvolupar dins del curs docent, a mode exemplificatiu, han dissertat a l’aula els 
aleshores president Jordi Pujol, el cardenal Lluís Martínez Sistach, els alcaldes Joan 
Miquel Nadal i Lluís Miquel Pérez, el conseller de medi ambient Felip Puig, la dipu-
tada Dolors Comas, el jutge Joaquim Borrell o el secretari del govern Antoni Vives, 
entre d’altres; a banda de professors d’altres universitats, europees i americanes, 
que han estat lògicament la majoria.
No vull cloure aquest merescut homenatge sense agrair les sobretaules plenes 
de saviesa, deutores d’un esperit net, engrescador i culte, que és com m’agrada 
qualificar l’amic Lluís M.
Barcelona, octubre de 2013
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